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RESUMEN 
El grado de acidez de las bebidas energizantes puede resultar siendo un 
factor principal en la desmineralización y/o erosión del esmalte dental. El 
objetivo de la presente investigación fue de determinar el efecto del grado 
de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino. Teniendo como metodología el 
método científico, con el nivel de investigación explicativo, de tipo 
longitudinal, comparativo, experimental, diseño cuasi experimental con 
una muestra de 24 dientes de bovino. Entre los resultados más 
importantes es que si existe diferencia significativa en el efecto del grado 
de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino. (P= 0.000), esto quiere decir que si 
se evidencio pérdida de peso por el pH de las bebidas energizantes 
debido a la erosión, donde se pudo observar que la bebida energizantes 
que tuvo mayor efecto erosivo fue la bebida energizantes Volt coca, así 
también se encontró no existe diferencia significativa en el primer control 
según el efecto del grado de acidez de las bebidas energizantes como 
potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino. Sin embargo 
al segundo  control si hubo diferencia significativa del efecto en el grado 
de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino Conclusión, La bebida que fue más 
erosiva fue la bebida energizantes volt coca entendiendo así que a menor 
potencial de hidrogeno (pH) mayor erosión en el esmalte de los dientes de 
bovino 
Palabras claves: pH, bebidas energizantes, Erosión. 
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ABSTRACT 
The degree of acidity of energy drinks can be a major factor in the 
demineralization and / or erosion of tooth enamel. The objective of the 
present investigation was to determine the effect of the degree of acidity of 
energy drinks as erosive potential in dental enamel of bovine teeth. Taking 
as a methodology the scientific method, with the level of explanatory 
research, longitudinal type, comparative, experimental, quasi-experimental 
design with a sample of 24 bovine teeth. Among the most important 
results is that there is a significant difference in the effect of the degree of 
acidity of energy drinks as erosive potential in dental enamel of bovine 
teeth. (P = 0.000), this means that if weight loss was evidenced by the pH 
of the energy drinks due to erosion, where it could be observed that the 
energy drink that had the greatest erosive effect was the Volt coca 
energizing drink, as well There was no significant difference in the first 
control according to the effect of the degree of acidity of the energy drinks 
as erosive potential in the dental enamel of bovine teeth. However, at the 
second control, there was a significant difference in the effect on the 
degree of acidity of the energy drinks as erosive potential in dental enamel 
of bovine teeth. Conclusion, The drink that was most erosive was the drink 
energizers volt coca, meaning that the lower Hydrogen potential (pH) 
increased erosion in the enamel of bovine teeth 













1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En nuestra sociedad existen pocos hábitos de higiene y cuidado bucal, las 
personas hoy día tienden a consumir muchos alimentos y bebidas 
energizantes que son comunes en todas partes del mundo; son muchas las 
consecuencias que puede sufrir una persona por el alto consumo de estos 
ácidos líquido o sólidos lo que desmejora el tejido dentario dejando como 
resultado un proceso conocido como erosión. La erosión es definida como la 
pérdida patológica de tejidos dentarios como resultado de la remoción 
causada por un agente químico cuyo pH sea inferior a 5.5, excluyendo 
pérdidas asociadas a la acción de ácidos bacterianos.37,38 Ésta puede ser 
causada por ácidos intrínsecos, extrínsecos o una combinación de ellos. 
2 
El potencial erosivo, es decir, la capacidad de un alimento para generar 
erosión dentaria ha sido estudiada en su pH, capacidad buffer, grado de 
saturación, concentración de calcio, concentración de fosfato e inhibidores de 
erosión tales como fluoruros. Sin embargo, se ha concluido que el factor 
dominante en la disolución erosiva es el pH.39 
Las bebidas para deportistas han experimentado un alto incremento en su 
consumo a nivel mundial.40 Por todo ello, el presente estudio tiene la 
finalidad de determinar el grado de acidez asociado al potencial erosivo de 




1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Delimitación Espacial: 
El presente estudio se realizó en la Facultad de Ciencias de la Salud que 
pertenece a la Universidad Peruana Los Andes 
Delimitación temporal: 
El presente trabajo de investigación se realizó desde el mes de mayo a 
diciembre del año 2018. 
1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
1.3.1. PROBLEMA GENERAL 
3 
¿Cuál es el efecto del grado de acidez de las bebidas energizantes como 
potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino? 
1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Existe diferencia significativa en el primer control según el efecto del grado 
de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el esmalte 
dental de dientes de bovino? 
 ¿Existe diferencia significativa en el segundo control según el efecto del 
grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino? 
 ¿Existe diferencia significativa de la erosión dental según las bebidas 
energizantes  en el esmalte dental de dientes de bovino? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  
1.4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
La Universidad Peruana Los Andes brinda una educación académica a nivel 
universitario la cual fomenta en sus alumnos una formación integral. 
 Los alumnos del nivel universitario de esta casa de estudios reciben una 
preparación sobre higiene bucal solo en casa, pero ya que muchos son de 
diferentes lugares varían sus hábitos tanto de consumo de bebidas que 
causan erosiones como de higiene bucal sea buena o mala, también se debe 
tener en cuenta que no reciben una atención odontológica permanente ya 
que los jóvenes no son muy asiduos al odontólogo. 
Esta información es muy importante porque ayudara a las personas a 
conocer sobre las consecuencias que pueden generar un consumo excesivo 
de las bebidas energizantes. 
Así mismo se podrá ayudar a grupos de estudiantes a realizar charlas 
preventivas para su salud bucal 
1.4.2. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 
Las bebidas energizantes son consideradas suplementos alimentarios, 
específicamente rotuladas como alimentos para deportistas o bebidas 
energéticas o energizantes, al contener en su composición carbohidratos, 
guaraná, cafeína, taurina, otros aminoácidos y vitaminas. 
La erosión es definida como la perdida patológica de tejidos dentarios como 
resultados de la remoción causada por un agente químico cuyo pH sea 
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inferior a 5.5, nos dicen que la erosión puede ser causada por ácidos 
intrínsecos o extrínsecos o una combinación de ellos. 
La presente investigación es importante para saber el grado de acidez y 
potencial erosivo de las bebidas energizantes que es causada por el pH que 
estos poseen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición, la temperatura, 
entre otros factores. 
La investigación, además servirá para poder realizar una contrastación con 
los puntos prácticos con otras investigaciones y así evaluar la epidemiologia 
del grado de acidez y el potencial erosivo, la cual nos permita conocer cómo 
afecta la erosión en las piezas dentales. 
1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
El estudio hizo alusión al uso del método científico de tipo longitudinal de 
nivel experimental; asimismo de las técnicas específicas tales como fichas de 
recolección de datos, etc. Que han de servir de aporte como guía para el 




1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el efecto del grado de acidez de las bebidas energizantes como 
potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino. 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Determinar la diferencia significativa en el primer control según el efecto del 
grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino  
 Determinar la diferencia significativa en el segundo control según el efecto 
del grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino  
 Determinar la diferencia significativa de la erosión dental según las bebidas 
energizantes  en el esmalte dental de dientes de bovino. 
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1.6. MARCO TEÓRICO 
1.6.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
Fresno M. y col. (2014) realizaron un estudio sobre el grado de acidez y 
potencial erosivo de las bebidas energizantes en Chile. Se encontró que 
todas las bebidas son altamente erosivas en el tejido dentario. En conclusión 
se todas las bebidas tienen un pH acido.1 
María C. y col. (2011) realizaron un estudio sobre el grado de acidez y el 
potencial erosivo de las bebidas deportivas en Chile. Se encontró una 
correlación positiva entre el reblandecimiento de la superficie dentaria y la 
temperatura. Llegando a la siguiente conclusión que de todas las bebidas 
estudiadas tuvieron un pH acido haciendo de ellas bebidas potencialmente 
erosivas apara los dientes.2 
Olga L. y col. (2008) analizaron un estudio sobre el potencial erosivo de las 
bebidas industriales en el esmalte. Se puede concluir que el pH de las 
bebidas con posible potencial de erosión serían las gaseosas rojas, los jugos 
de naranja, los jugos de fruta y una de las cervezas.3 
Amambal J. (2013) realizo un estudio donde se evaluó la microdureza de 
Vickers del esmalte dental después de exponer 3 bebidas industrializadas. 
Se encontró como resultado que las bebidas isotónicas son más erosivas 
que las otras, concluyendo que no hay una relación entre el efecto erosivo y 
los valores de pH, acidez titulable así como el efecto buffer de las bebidas.4 
8 
Coronado G. y Macedo N.(2016) realizaron un estudio con el objetivo: de 
comparar el efecto erosivo in vitro de tres bebidas energizantes en el esmalte 
dentario permanente. Se determinó el pH al inicio y final de cada exposición 
de las tres bebidas energizantes a temperatura ambiente Los grupos 
experimentales fueron expuestos durante 15, 30 y 60 minutos a temperatura 
ambiente las cuales fueron las bebidas energizantes Sporade®, Powerade® 
y Red Bull® y un grupo control que permaneció en agua bidestilada; luego se 
determinó la liberación de calcio de los dientes en las tres bebidas 
energizantes y de la solución control, después de su exposición a 25 ml de 
cada bebida energizante, a los tres tiempos. La cuantificación del efecto 
erosivo se realizó a través de espectrofotometría de absorción atómica ICP-
OES. Resultados: Para el pH se determinó que la bebida Red Bull® presenta 
los mayores valores pH promedio para los tres tiempos de exposición que 
son 4.182, 4.222 y 4.238, la bebida Powerade® se ubica en segundo lugar 
con valores promedio intermedios de 3.452, 3.512 y 3.574 y la bebida 
Sporade® presenta en los tiempos de 15 y 30 minutos un valor de 3.142 y 
3.344 siendo los valores más bajos de pH y a los 60 minutos presenta un 
valor de 3.590. Para el contenido de Calcio se determinó que la bebida 
Sporade® presenta los mayores valores de Ca promedio para los tres 
tiempos de exposición que son de 10.645 mg/L, 12.780 mg/L y 12.131 mg/L 
respectivamente, la bebida Red Bull se ubica en segundo lugar con valores 
promedio de Calcio intermedios de 8.988 mg/L, 10.230 mg/L y 10.649 mg/L y 
la bebida Powerade® presenta los menores valores de Ca siendo de 5.106 
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mg/L, 5.604 mg/L y 7.789 mg/L. Conclusión: El efecto erosivo sobre los 
dientes bajo condiciones in vitro, según el contenido de Calcio, indica que el 
mayor efecto erosivo lo presenta la bebida Sporade®, seguido de Red Bull® 
y con el menor efecto erosivo de los tres la bebida Powerade®.5 
López P. y Correa M. (2008). En su artículo “Potencial erosivo de las 
bebidas industriales sobre el esmalte dental” Se puede concluir que de 
acuerdo al pH de las bebidas las que tienen posibles potencial erosivo en 
este estudio serían las gaseosas colas, las gaseosas de naranjas y una de 
las cervezas.6 
Rojas T. (2008) En su artículo “Flujo salival y capacidad de amortiguadora en 
niños y adolescentes cardiopatías factor de riesgos para caries dentales y 
enfermedad periodontal”. Se encontró como conclusión que los diuréticos 
parecen tener mayor efecto sobre la tasa de flujo salival que los 
antihipertensivos y digitalicos. No se evidenciaron variaciones inducidas por 
la disminución por la tasa de flujo salival sobre el pH y la capacidad 
amortiguadora.7 
Gouet R. (2011) En su artículo titulado “Cambio en pH y flujo salival según 
consumo de bebidas cola en estudiantes”. Señala y define que las erosiones 
dentales que corresponden principalmente en destrucción mineral dentaria 
por sustancia químicas, altamente influenciadas por la acidez del medio 
bucal. La saliva es el factor singular de mayor influencia en el medio bucal, a 
pesar de su rol fundamental en la educación de acidez, existen mecanismos 
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de tapón que proporcionan condiciones ideales para eliminar ciertos 
componentes bacterianos, necesita un pH muy bajo y aumento del flujo 
salival para mayor acción.  
El estudio tiene un diseño metodológico observacional descriptivo realizado 
en una población de alumnos entre 20 y 30 años de ambos sexos de la 
Universidad de Concepción Chile. 
Al hacer un resumen estadístico del pH salival para cada uno de los tres 
niveles de consumo, como resultado se muestra diferencias significativas 
sobre las medias y medianas de los distintos grupos. 
En contraste con otros estudios se ha demostrado que la tasa de flujo salival 
y su calidad influye directamente en el proceso de desmineralización y 
remineralización de estructuras dentales. 
Por tanto se llegó a las siguientes conclusiones; se logró determinar que 
existe una significación estadística entre el pH salival y los distintos niveles 
de consumo de bebidas tipo cola. Esto expresa que la variación del pH 




1.6.2. BASES TEORICAS 
ESMALTE DENTAL 
GENERALIDADES 
El esmalte es un material extracelular libre de células. Por eso no se le 
puede clasificar como tejido. Este material esta mineralizado, y su dureza es 
mayor que de los tejidos calcificados.  
EROSIÓN DENTAL 
Definición 
A nivel odontológico, la erosión se utiliza para analizar el resultado físico de 
un proceso patológico, crónico, localizado y la perdida indolora del tejido 
duro. Está considerada como lesión no cariosa de la superficie dental por el 
desgaste de los dientes. Puede ser causada por acción química de ácidos no 
bacterianos y/o quelación. 9-12 
 
La erosión es parte de una condición de diversos factores y es parte de la 
eliminación química, irreversible, de minerales de la estructura dental por 
procesos cariosos. La erosión es progresiva y da como resultado, el 
desgaste de la superficie de los dientes expuestos.13,14 
 
EFECTO EROSIVO DE LAS BEBIDAS ACIDAS 
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Los diferentes cítricos y jugos son fuertemente ácidos con un pH inferior a 
4.0, Dicha acción del efecto desmineralizante del ácido cítrico se relaciona 
con su acción quelante sobre el calcio a nivel del esmalte. 15 
El efecto del riesgo de erosión aumenta cuando se retiene el líquido en la 
boca antes de tragar el sorbo y cuando se aumenta el tiempo de contacto 
entre la sustancia y los dientes.15 
Así también se mostró que las bebidas energéticas son más erosivas que las 
gaseosas regulares y de dieta a su vez son mayores que los jugos naturales 
de fruta.11 
Las bebidas acidas directamente de botella, pueden aumentar el tiempo de 
contacto con ácido y, por lo tanto incrementa el ataque erosivo.9 
  
13 
1.6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 EROSION: defecto cuneiforme en el esmalte dentario, que muestra el cuello 
del diente por su cara vestibular una depresión definida en forma de cuña, de 
paredes duras, lisas y pulidas. Por lo general afecta a varias piezas vecina. 
Puede con el tiempo exceder los límites del esmalte y abarcar la dentina o al 
cemento. 11 
 ACIDEZ: cantidad de iones de hidrogeno en una disolución acuosa, en 
relación con los que existe en el agua pura. // Malestar producido por exceso 
de ácido. 11 
 POTENCIAL: adj. Dicho de una cosa, que tiene la virtud o eficacia de otras y 




1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 
H0=No existe efecto del grado de acidez de las bebidas energizantes como 
potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino. 
H1= Existe efecto del grado de acidez de las bebidas energizantes como 
potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino 
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 H0= No existe diferencia significativa en el primer control según el efecto del 
grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino  
H1= Existe diferencia significativa en el primer control según el efecto del 
grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino. 
 H0=No existe diferencia significativa en el segundo control según el efecto 
del grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino. 
H1= Existe diferencia significativa en el segundo control según el efecto del 
grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino. 
 H0= No existe diferencia significativa de la erosión dental según las bebidas 
energizantes  en el esmalte dental de dientes de bovino. 
H1= Existe diferencia significativa de la erosión dental según las bebidas 
energizantes  en el esmalte dental de dientes de bovino. 
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1.8. OPERACIONAL DE VARIABLES 










































































2.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Método científico 
2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Longitudinal -Experimental 
2.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Explicativo 
2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Experimental 
2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN 
La población estuvo comprendida por 24 dientes Bovinos 
MUESTRA 
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La muestra estuvo comprendida por toda la población siendo esta una 
muestra Censal a los 24 dientes Bovinos, siendo así no probabilístico por 
conveniencia. 
2.6. TÉCNICA Y/O INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
El método para la siguiente investigación fue directo e indirecto con fuente 
primaria utilizando una técnica de observación donde se utilizó como 
instrumento una ficha de recolección de datos (anexo 1). 
2.7. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Se entregó una carta de presentación a la jefa de laboratorios de la 
Universidad Peruana los Andes (anexo 5), para luego poder coordinar la 
fecha de visita y ejecución del estudio en los laboratorios.  
Se realizó la visita a los laboratorios a la hora programada trasladando todo 
el equipo e instrumental necesario, al ingresar al ambiente se explicó el 
propósito del estudio. Una vez obtenido los permisos respectivos se procedió 
a realizar las muestras que fue de una duración de 30 minutos, para luego 
proceder a tomar anotaciones de las variaciones de pH, las variaciones de 
pH en el primer control y segundo control , las observaciones serán datos 
que se colocaron en la ficha de recolección de datos (anexo 1). La 
preparación de las muestras consistió en preparar 3 tubos de ensayo de 
cada marca de bebida energizante (Volt coca) y (Sporade azul), haciendo un 
total de 24 tubos de ensayo, haciendo la visualización del potencial erosivo a 
18 
través de la perdida de peso previamente haber realizado la asepsia 
correspondiente. 
Para ello el operador estuvo debidamente puesto los implementos de 
bioseguridad para comenzar las pruebas respectivas. 
2.8. TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE DATOS 
ANALISIS DESCRIPTIVO: 
Los datos obtenidos se presentaron mediante una tabla o gráficos mostrando 
el N° de frecuencias y el porcentaje de cada una de las variables. 
ANALISIS INFERENCIAL: 
Se utilizó pruebas estadísticas para verificar las hipótesis para hallar como la 
Rho de Spearman, U de Mann Whitney, Kruskal Wallis y Anova con un factor 
intrasujetos. 
PAQUETES ESTADISTICOS: 
Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó el programa SPSS 23 











RESULTADOS DEL VARIABLE LÍQUIDO 
A continuación se presenta los resultados estadísticos del variable líquido del total 
de evaluados. 
TABLA N°1 

























 Distribución porcentual del variable líquido   
INTERPRETACIÓN:  
En la tabla y gráfico N° 1 se observa que del total de evaluados, el 50% es de 
sporade azul y el otro 50% es de volt coca. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE PRIMER CONTROL PESO 
A continuación se presenta los resultados estadísticos del variable primer control 
peso del total de la evaluación. 
TABLA N°2 











Histograma del variable primer control peso   
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 2 se observa 6,12 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,66 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 6,15 gr 
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE SEGUNDO CONTROL PESO 
A continuación se presenta los resultados estadísticos del segundo control peso 
del total de la evaluación. 
TABLA N°3 











 Histograma del variable segundo control peso  
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 3 se observa 5,29 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,19 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 5,29 mm. 
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE PH DEL LÍQUIDO 
A continuación se presenta los resultados estadísticos del variable ph del líquido 
del total de la evaluación. 
TABLA N°4 











Histograma del variable ph del líquido   
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 4 se observa 3,22 como promedio o media con un 
error estándar de 0,11, encontrando así que el 50% de la población mide más 
de 3,15. 
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE DIFERENCIA 2 
A continuación se presenta los resultados estadísticos de la variable diferencia 2 
del total de la evaluación. 
TABLA N°5 











Histograma del variable diferencia 2
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 5 se observa 0,82 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,16 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 0,75 gr. 
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE PRIMER CONTROL PESO – SPORADE AZUL 
A continuación se presenta los resultados estadísticos del variable primer control 
peso – sporade azul del total de la evaluación 
TABLA N°6 












Histograma del variable primer control peso – sporade azul   
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 6 se observa 6.29 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0.078 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 6.22 gr, asimetría hacia la izquierda y los datos se comportan por 
debajo de la curva de forma platicúrtica. 
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE PRIMER CONTROL PESO VOLT COCA 
A continuación se presenta los resultados del variable primer control peso volt 
coca del total de la evaluación. 
TABLA N°7 












Histograma del variable primer control peso volt coca   
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 7 se observa 6,00 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,88 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 5,95 gr. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE SEGUNDO CONTROL PESO – SPORADE 
AZUL 
A continuación se presenta los resultados del variable segundo control peso – 
sporade azul del total de la evaluación. 
TABLA N°8 












Histograma del variable segundo control peso – Sporade azul  
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 8 se observa 5,89 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,10 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 5,89 gr. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE SEGUNDO CONTROL PESO VOLT COCA 
A continuación se presenta los resultados del variable segundo control peso volt 
coca del total de la evaluación. 
TABLA N°9 












Histograma del variable segundo control peso volt coca   
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 9 se observa 4,71 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,10 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 4,66 gr. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE PH DEL LÍQUIDO SPORADE AZUL 
A continuación se presenta los resultados del variable ph del líquido Sporade azul 
del total de la evaluación. 
TABLA N°10 












Histograma del variable ph del líquido Sporade azul   
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 10 se observa 3,29 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,22 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 3,30 gr. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE PH DEL LÍQUIDO VOLT COCA 
A continuación se presenta los resultados del variable ph del líquido volt coca del 
total de la evaluación. 
TABLA N°11 












Histograma del variable ph del líquido volt coca   
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 11 se observa 3,16 como promedio o media con un 
error estándar de 0,21, encontrando así que el 50% de la población mide más 
de 3,15. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE DIFERENCIA 2 DEL LÍQUIDO SPORADE 
AZUL 
A continuación se presenta los resultados de la variable diferencia 2 del líquido 
sporade azul del total de la evaluación. 
TABLA N°12 












Histograma de la variable diferencia 2 del líquido Sporade azul   
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 12 se observa 0,34 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,04 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 0,36 gr. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE DIFERENCIA 2 VOLT COCA 
A continuación se presenta los resultados de la variable diferencia 2 volt coca del 
total de la evaluación. 
TABLA N°13 












Histograma de la variable diferencia 2 volt coca 
  
Fuente. Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2018 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla y gráfico N° 13 se observa 1,30 gr como promedio o media con un 
error estándar de 0,12 gr, encontrando así que el 50% de la población mide 
más de 1,20 gr. 
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
EFECTO DEL GRADO DE ACIDEZ DE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES COMO 
POTENCIAL EROSIVO  
 
Prueba de hipótesis general.  
Planteamiento 
 
H0: No existe diferencia significativa en el efecto del grado de acidez de las 
bebidas energizantes como potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de 
bovino. 
Ha: Existe diferencia significativa en el efecto del grado de acidez de las 
bebidas energizantes como potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de 
bovino. 
 










4.980 .050 -7.381 10 .000 -.96000 .13006 -1.24979 -.67021
No se asumen 
varianzas iguales









95% de intervalo de 
confianza de la diferencia
DIFERENCIA
Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas





Media de error 
estándar
SPORADE AZUL 6 .3433 .09180 .03748










a) Decisión estadística  
        Se acepta la Hipótesis Ha siendo el p-valor menor que el nivel de 
significancia (α=0.05) 
Por lo tanto se puede decir que si existe diferencia significativa en el efecto 
del grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en 
el esmalte dental de dientes de bovino. 
 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS ESPECIFICO N° 01 
 
EFECTO DEL GRADO DE ACIDEZ DE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES COMO 
POTENCIAL EROSIVO (1ER CONTROL) 
 





H0: No existe diferencia significativa en el primer control según el efecto del 
grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino. 
Ha: Existe diferencia significativa en el primer control según el efecto del grado 
de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el esmalte 
dental de dientes de bovino. 
 










.414 .534 1.910 10 .085 .22500 .11779 -.03745 .48745
No se asumen 
varianzas iguales




95% de intervalo de 




Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas
prueba t para la igualdad de medias








Media de error 
estándar
SPORADE AZUL 6 6.2333 .19190 .07834










a) Decisión estadística  
        Se acepta la Hipótesis H0 siendo el p-valor mayor que el nivel de 
significancia (α=0.05) 
Por lo tanto se puede decir que no existe diferencia significativa en el primer 
control según el efecto del grado de acidez de las bebidas energizantes 
como potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino. 
 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS ESPECIFICO N° 02 
 
EFECTO DEL GRADO DE ACIDEZ DE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES COMO 
POTENCIAL EROSIVO (2DO CONTROL) 
 





H0: No existe diferencia significativa en el segundo control según el efecto del 
grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino. 
Ha: Existe diferencia significativa en el segundo control según el efecto del 
grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el 
esmalte dental de dientes de bovino. 
 










.272 .613 8.185 10 .000 1.18500 .14477 .86243 1.50757
No se asumen 
varianzas iguales









95% de intervalo de 




Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas





Media de error 
estándar
SPORADE AZUL 6 5.8900 .24576 .10033








a) Decisión estadística  
        Se acepta la Hipótesis Ha siendo el p-valor menor que el nivel de 
significancia (α=0.05) 
Por lo tanto se puede decir que si existe diferencia significativa en el 
segundo  control según el efecto del grado de acidez de las bebidas 
energizantes como potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de 
bovino. 
 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS ESPECIFICO N° 03 
 
EROSION DENTAL SEGÚN LA  BEBIDAS ENERGIZANTES  
 





H0: No existe diferencia significativa de la erosión dental según las bebidas 
energizantes  en el esmalte dental de dientes de bovino. 
Ha: Existe diferencia significativa de la erosión dental según las bebidas 
energizantes  en el esmalte dental de dientes de bovino. 
 










1.808 .208 -7.881 10 .000 -.32500 .04124 -.41688 -.23312
No se asumen 
varianzas iguales




95% de intervalo de 
confianza de la diferencia
PH DEL 
LIQUIDO
Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas
prueba t para la igualdad de medias








Media de error 
estándar
SPORADE AZUL 6 2.8333 .08756 .03575









a) Decisión estadística  
        Se acepta la Hipótesis Ha siendo el p-valor menor que el nivel de 
significancia (α=0.05) 
Por lo tanto se puede decir que si existe diferencia significativa de la erosión 
















ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El presente estudio tuvo como objetivo principal de determinar el efecto del grado 
de acidez de las bebidas energizantes como potencial erosivo en el esmalte dental 
de dientes de bovino, donde los resultados son corroborados y contrastados por 
otras investigaciones. 
La erosión es definida como la perdida patológica de tejidos dentarios como 
resultados de la remoción causada por un agente químico cuyo pH sea inferior a 
5.5, nos dicen que la erosión puede ser causada por ácidos intrínsecos o 
extrínsecos o una combinación de ellos. Fresno M. y col. (2014) 5 
La erosión intrínseca es causada por ácidos gástricos e incluye reflujo gastro – 
esofágico y vomito recurrente como parte de cuadros de desórdenes alimentarios. 
El potencial erosivo, es decir la capacidad de un alimento para generar erosión 
dentaria ha sido estudiada en su pH. Barbour ME (2011) 18 
Por otro lado Coronado G. y Macedo N.(2016) 9 quienes realizaron un estudio con 
el objetivo de comparar el efecto erosivo in vitro de tres bebidas energizantes en el 
esmalte dentario permanente. Las bebidas energizantes fueron Sporade®, 
Powerade® y Red Bull® y un grupo control que permaneció en agua bidestilada , 
42 
se determinó que la bebida Red Bull® presenta los mayores valores pH promedio 
para los tres tiempos de exposición que son 4.182, 4.222 y 4.238,corroborando 
con nuestro estudio quien encontró que la bebida Red Bull tiene un potencial de 
hidrogeno moderado y acido , sin embargo en la actualidad salieron al mercado 
bebidas energizantes como el Volt y el Monster los cuales fueron sometidos en 
este estudio y se encontró que la bebida Volt fue más erosiva de acuerdo a su 
potencial de hidrogeno (pH = 2.8) el cual es más acido. 
Por último se puede decir que también se utilizó una prueba estadística apropiada 
con la finalidad de contrastar la hipótesis, tal y como lo considera Amambal J. 
(2013)8 quien realizó un estudio donde midió la microdureza Vickers del esmalte 
dental después de la exposición a tres bebidas industrializadas más consumidas 
en la ciudad de Lima, el cual utilizo T de student, Análisis de varianza Anova, 












 Si existe diferencia significativa en el efecto del grado de acidez de 
las bebidas energizantes como potencial erosivo en el esmalte dental 
de dientes de bovino. (p= 0.000) 
 No existe diferencia significativa en el primer control según el efecto 
del grado de acidez de las bebidas energizantes como potencial 
erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino. (P= 0.085) 
 Si existe diferencia significativa en el segundo  control según el 
efecto del grado de acidez de las bebidas energizantes como 
potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino. (P= 
0.000) 
 Por último se determinó que si existe diferencia significativa de la 
erosión dental según las bebidas energizantes  en el esmalte dental 











 Se recomienda más estudios relacionados a las bebidas 
energizantes debido a que estas son más utilizadas sobre todo en el 
ámbito deportivo. 
 Se recomienda mayor difusión del pH que tienen las bebidas 
energizantes sobre todo en las empaquetaduras o información 
acerca de la composición de cada bebida energizantes. 
 Se recomienda el uso de dientes de bovino los cuales pueden 
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              ____________________ 
 





Peso de la pieza dentaria: 
 
Antes: ______________ gr 
Después: ____________ gr 
  
Volt coca Sporade Azul 







Huancayo, 06 de Mayo del 2018. 
SEÑOR: 
Dr. William Olivera Acuña 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Presente.- 
Estimado Doctor: 
Reciba usted un saludo cordial y a la vez el agrado de presentar a las Bachilleres del área de 
investigación de la Escuela Profesional de Odontología, de la Universidad Peruana los 
Andes, quien desea ejecutar el proyecto de investigación titulado “Efecto del grado de 
acidez de las bebidas energizantes como erosivo en el esmalte de dientes de bovino, 
Huancayo 2018”. 
 
Dicho proyecto tiene como objetivo determinar el efecto del grado de acidez de las 
bebidas energizantes como potencial erosivo en el esmalte dental de dientes de bovino, Huancayo 
2018. El proyecto se realizara mediante el procesamiento con el espectrofotómetro y/o el 
Durómetro en dientes de Bovino por el cual solicito a usted señor Decano nos otorgue las 
facilidades para el manejo de los equipos en su laboratorio de ingeniería. 
 
Reconocidos por su alto espíritu de colaboración, me suscribo de usted. 
Atentamente: 
 
……………………………...            
           Asesor 
